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    As one of the most significant newspapers in Modern History of China, Ta 
Kung Pao has been researched as a heat issue in the academic field of news history. 
Having a diachronic view of the academic field in the news history of both mainland 
and Taiwan in China, attention has already been paid to Ta Kung Pao since 1950s, 
and such attention paid to it has been lasting till nowadays; it can be said that a study 
history of Ta Kung Pao is the history of the respective study of news history and the 
development of news theories between both sides of the Taiwan Strait. On one hand, 
from a larger perspective, the judgment and estimation on the newspaper in the topic, 
namely Ta Kung Pao, and on those main relative reporters working for this 
newspaper imposed by both sides of the Taiwan Strait can reflect the evolution in 
terms of social-political, economical and cultural factors of these two areas at 
different stages; on the other hand, from a smaller perspective, the topic mentioned 
above can also reflect the changes and development, by the academic field in news 
history of these two areas, of the understanding regarding fundamental issues in 
terms of the news theories at different stages, such as newspaper functions and 
media responsibilities, etc.  
As far as mainland in China is concerned, the research on Ta Kung Pao can be 
roughly divided into three stages: firstly, before 1980s, almost every aspect in terms 
of Ta Kung Pao was denied, and main news reporters working for this newspaper 
received concurrent critique because of the impact of the political atmosphere, and 
one more salient reason for that was the historical origin between this newspaper 
and the newly-established government; secondly, in the period from 1980s to the 
year of 2000, owing to the gradual turn of the political atmosphere, the academic 
field in the mainland China gradually held a more objective viewpoint and 















what needs to be mentioned was the phenomenon that mainland China began to hold 
a gradual positive viewpoint concerning the ideas historically advocated by this 
newspaper, such as "Four Prohibited Points", "Literati Offering Suggestions on 
Politics", etc; thirdly, ever since from the year of 2000, the academic field in 
mainland China has been making positive judgement and estimation toward almost 
all of the issues regarding Ta Kung Pao in the history, and as time going on, those 
negative opinions gradually fades away. In recent years, from the perspective of the 
academic field in the mainland China, Ta Kung Pao has been regarded as the model 
for private newspapers for its lable of "Independent", "Liberal" and "Non-Political 
Party" in the Modern History.  
As far as the Taiwan district is concerned， researches on Ta Kung Pao can be 
roughly divided into three stages: firstly,before the year of 1972, owing to the fact 
that the idea of "opposing CCP to re-establish the country " was in the dominant 
place, studies and researches focused on eulogizing the newspaper, namely Ta Kung 
Pao, and eulogizing the contribution made by Chang Chi-luan in terms of ideas of 
"supporting the leader" and "supporting Republic of China " in the history; secondly, 
from the year 1972 to the year 1988, because of the rise of non-governmental and 
folk power, as well as the actual disillusion of the idea of "opposing CCP to 
re-establish the country ", researchers began to place emphases on the judgement 
and estimation on the contribution to civil rights, especially the speech liberty, made 
by the newspaper in the topic, namely Ta Kung Pao, and by Chang Chi-luan in the 
history; thirdly, ever since from the year of 1988, two research paths has emerged, 
on one hand, in terms of the academic field in news, researchers have been laying 
more emphases on the "literati tradition" promoted by Ta Kung Pao and  Chang 
Chi-luanto so as to advocate the recurrence of the social responsibility, and to defend 
the invasion and attack from "Taiwan Independence" by means of combining such 
tradition with the traditional culture in China in a closer sense,and this path 

















district since the "Removal of the Embargo", especially the intense speech of 
"Taiwan Independence" and the business wave fiercely invaded and attacked the 
media; meanwhile on the other hand, Ta Kung Pao has been presented in front of the 
history researchers for their consideration as one kind of materials of great 
significance for researches, according to their concepts in mind, Ta Kung Pao and 
Chang Chi-luan have already not be regarded as the sacred representatives as before, 
on the contrary, what's more, they just think of the newspaper-Ta Kung Pao as one 
relatively representative and influential newspaper. Having treated Ta Kung Pao as 
materials, these researchers studing history have conducted some more profound 
researches in terms of some key issues in the field of diplomatic history, political 
history, etc, in the Modern History of China.  
    However, in the author's opinion, it is not proper to say that such judgements 
and views, from both sides of the Taiwan Strait, on Ta Kung Pao are precisely 
objective; such phenomena can be attributed to the impact of the social environment, 
and more importantly, is due to the fact of lack of historical materials. Having 
analysed relative materials from the "Archives for Jiang Jieshi" kept in the national 
museum of Republic of China, which is located in Taibei, the author believes that Ta 
Kung Pao demonstrated, in the course of history, a unique independence, and its 
concrete manifestation is as follows: demonstrating a kind of relative independence 
on the premise of absolute dependence on the government. Seeing through its 
history of 23 years, Ta Kung Pao always kept a close connection with the 
government which was in the charge of Jiang Jieshi, however, the close extent of 
such kind of connection, as well as the relationship between this newspaper and the 
government is subject to the double impact of the social environment at that time 
and the personal value orientation or inclination of reporters working for newspapers. 
Concretely speaking, the relationship between Ta Kung Pao and the government can 
be divided into four stages as follows: probing stage (1926-1933), accordance stage 















analysing the relationship, drawing support from first-hand historical documents and 
materials, between the newspaper in the topic, namely Ta Kung Pao, and the 
government at different stages in the history, and then also by means of conducting, 
for the newspaper, researches on some historical issues of great significance, which 
currently still exist some disputes or misunderstanding, this dissertation aims at 
restoring the historical facts and offering more objective judgements and estimation 
on Ta Kung Pao.   
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